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ثخغ اػوبل خزازی استاوداردٌای
تؼبریف اطتبًذارد
اطت... اطتبًذارد در لغت ثَ هؼٌبی ًظن ،لبػذٍ،لبًْى ّ
تؼییي ّتجییي ّیژگی ُبی لاسم در تْلیذ فزاّردٍ ّارائَ 
خذهت ثب تجبدل ًظز ّتْافك خوؼی ؿبزجبى زك ًّفغ ثب 
رّػِبی هؼخؾ
هلاک یب هؼیبری کَ ػیئ یب هسـْل تْلیذ ػذٍ یب خذهبت 
ارائَ ػذٍ ثب آى همبیظَ هیؼًْذ
کیفیت یب کویت ّطغر ػولکزد هغلْة لبثل طٌدغ ثب یک 
هؼیبر
هیشاى ثزتزی
یک زذالل در ثزاثز هغلْة کَ ثز اطبص آى خبهؼَ ثتْاًذ 
ازظبص رضبیت کٌذ
پیزّی کزدى اسالگْی ؿسیر کَ هٌدز ثَ رػبیت ًظن ّ 
لبًْى ّارتجبط هیؼْد
یک اؿل همبیظَ ای اطت
لبًْى ،اؿل ،ضبثغَ ّثَ عْر کلی ُز اهزی کَ عجك 
اؿْل هٌظن اًدبم پذیزد 
لبًْى ؿسیر رفتبر ّ فؼبلیت ثؼزی اطت
ًظوی اطت هجتٌی ثز ًتبیح اطتْار ػلْم ّ تدزثَ ُبی ثؼزی
استاوداردٌا عبارتىد از اصطلاحات حرفً ای در 
باب میسان تغییرات واوحرافات قابل قبول از یک 
معیاریا یک ضابطً
عىاصر از پیش تعییه شدي:معیار
میسان ٌایی کً جریان عمل را پیوستً  زیر :ضابطً
وظر دارود
راٍ کبر ُبی تْطؼَ ّتزّیح اطتبًذارد
تِیَ ّتذّیي اطتبًذارد ُبیی  هتٌبطت ثب ػزایظ ّ هْلؼیت کؼْرُب 1.
در توبم سهیٌَ ُب ّتغبثك آى ثب اطتبى دارد ُبی خِبًی
ػٌب طبیی راٍ ُبی ػلوی کزدى اطتبًذارد ُبی هذّى در خبهؼَ2.
پیغ ثیٌی اؿْل اطتبًذارد ّهلسمبت آى در لبًْى اطبطی کؼْر 3.
ُبتؼکیل کویظیْى اطتبًذارد در هدبلض کؼْر ُب ثَ هٌظْر ّضغ 
لْاًیي اطتبًذارد 
ارتمب ءدرخَ هْطظبت اطتبًذارد در ُوَ کؼْر ُب تب طغر 4.
ّسارتخبًَ
ًمغ اطتبًذارد ُب در ارائَ خذهبت ثِذاػتی 
درهبًی
tnemsessa flesخْد ارسیبثی 
tnemsessa lanretxeهویشی
noitatiderccaتؼییي اػتجبر 
کبرثزد اطتبًذاردُب در خذهبت ثیوبرطتبًی
تؼییي اُذاف ثیوبرطتبًِب 
:تؼییي چگًْگی ًبیل ػذى ثَ اُذاف ثیوبرطتبى ُب 
چگًْگی طبس هبًذُی ّاًتخبة هذل ثی هبرطتبًی1.
تؼییي خغْط ّار تجب عبت ّاختیبرات طبس هبًی2.
هکبًیشم زل هؼکلات3.
تٌظین خظ ّهؼی ُب ،رّػِب ّتـویوبت4.
ادارٍ کل ثیوبرطتبى،ُیبت هذیزٍ5.
ػزایظ اززاس ّاًتـبة هذیزاى ّکبر کٌبى ّاطتبًذاردُبی ُذایت 6.
ّ رُجزی
تؼییي هٌبثغ فیشیکی ّاًظبًی،تدِیشات ّاهکبًبت لاسم ثزای 
رطیذى ثَ اُذاف ثیوبرطتبى
دخبلت در تْلیذ ثیوبرطتبًی ّارس یبثی خذهبت ثِذاػتی ّ 
در هبًی اًدبم ػذٍ در خِت ارتمبء ّ ثِجْد خذهبت
اطتبًذارد ُب ّ اػوبل خزازی 
ثدش هْاردی کَ در اثز تب خیز ، خبى ثیوبر در هؼزف 
خغز لزار هیگیزد ُیچ ػول خزازی ثز رّی ثیوبراى 
ثظتزی ّ طزپبیی اًدبم ًخْاُذ گزفت،هگز ایي کَ رضبیت 
ًبهَ هکتْة اس ثیوبر یب ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی گزفتَ ػْد
ثدش هْارد اّرژاًض ،ُیچ ػول خزازی کَ خغز خذی را 
هتْخَ خبى ثیوبر  ثظتزی یب طز پبیی کٌذ اًدبم ًخْاُذ 
گزفت هگز ایٌکَ خزاذ دیگزی ثَ ػٌْاى دطتیبر ثَ خزاذ 
هشثْر کوک کٌذ
اًدبم کبهل هؼبیٌبت پشػکی،فیشیکی ّتؼخیـی لجل اسػول 
تْطظ خزاذ یب یکی اس اػضبءپشػکبى ّدرج آى در 
ّدرؿْرت اّرژاًظی ثْدى خزازی پز کزدى چک .پزًّذٍ
لیظت هزثْعَ تْطظ خْد خزاذ ّاهضبء آى
ثزگَ ػزذ ػول در پزًّذٍ ثیوبر تْطظ خْد پز کزدى
خزاذ یب ُز یک اس اػضبء گزٍّ پشػکبى ّاهضبء کلیَ 
گشارػبت ّ یبد داػت ُبی هٌذرج در پزًّذٍ پشػکی 
ثیوبراى ّاهضبء پشػک در اّراق
ثدش در هْارد اّرژاًظی در ؿْرت ًیبس ثیوبر ثَ خزازی 
کْرتبژ یب ُیظتزکتْهی،هؼبیٌَ دّ ًفز اس اػضبءگزٍّ 
پشػکبى ّ درج ّثجت ًظزات ّپیؼٌِبدات ایؼبى درپزًّذٍ 
ثیوبر
فزطتبدى کلیَ ًوًَْ ُبی دریبفتی اس ثیوبراى ثَ آسهبیؼگبٍ
ثبیگبًی گشارع آطیت ػٌبطی دریبفت ػذٍ هزثْط ثَ ثبفت 
ُبی ثذى،ثزػِبیی اس ثبفت ُبی ثذى،هبیؼبت ّتزػسبت 
ثیوبراى در پزًّذٍ ثیوبرطتبًی
ُذایت ّرُجزی خذهبت خزازی ثَ یکی اس اػضبءگزٍّ 
پشػکبى ّاگذار هیگزدد
پزطتبراى ّاخذ ػزایظ ّآهْسع دیذٍ ثبیذ ثز رّی هزالجت 
ُبی پزطتبری اػوبل خزازی ًظبرت کٌٌذ
ُز طْئیت اتبق ػول تْطظ یک پزطتبر آهْسع دیذٍ کٌتزل 
.ًّظبرت هیؼْد
ًبظز یب طْپزّایشر اتبق ػول دارای اختیبرات ّهظئْلیت 
:ُبی سیز اطت 
تبهیي ّتضویي ایٌکَ رّػِبی ثزًبهَ ریشی ّعزازی 1.
ػذٍ در چِب چْة اهتیبسات اػغب ػذٍ ثَ خزازبى اطت
ًگِذاری ّتٌظین دفبتز ثجت اتبق ػول2.
طبیز ّظبیف هذیزیتی ّػزکت در کویتَ ُبی هزالجت اس 3.
ثیوبر
ُبیی را کَ ثزای اطتفبدٍ هذیزیت ثیوبرطتبى ثبیذ خظ ّهؼی
اسخذهبت هبهبیی دراتبق ػول تضوییي ّتبکیذ هیکٌذ تذّیي 
اّلْیت اّرژاًظِبی هبهبیی ثَ طبیز خزازی ُبی غیز (کٌذ 
)اّرژاًض
ثز اطبص لْاًیي ّهمزرات ثیوبرطتبى در ؿْرت ًیبس 
هیتْاى در ؿْرت ًیبس اس دطتیبراى آهْسع دیذٍ خزازی 
اطتفبدٍ کزد
تکٌظیي ُبی اتبق ػول ّ پزطتبراى اتبق ػول هدزة دارای 
پزّاًَ کبر هیتْاًٌذ ثَ ػٌْاى پزطتبر اطکزاة تست ًظبرت 
پزطتبراى ّاخذ .هظتمین طْپزّایشر اتبق ػول خذهت کٌٌذ
ػزایظ خِت اطکزاة ػذى هیتْاًٌذ ثؼٌْاى پزطتبر طیبر ُن 
فؼبلیت کٌٌذ
در اتبق ػول ثبیذ هسیظ اهي ایدبد ّ ًظبرت ّکٌتزل 
ثـْرت هذاّم اًدبم ػْد
کلیَ ّطبیل ّتدِیشات خزازی در ػزایظ طبلن ّثذّى 
ػفًْت در توبم هزازل هْرد اطتفبدٍ لزار گیزد 
زول ًّمل در داخل ّخبرج
زول ًّمل در داخل ّخبرج اتبق ػول ثبیذ کٌتزل ػْد
طیظتن خظتدْ ثزای تخلیَ گبس ُبی ثیِْػی هبساد ایدبد 
ػْد
ثزداػت ثیْپظی ُبی خزازی ثبیذ هغبثك دطتْرالؼول 
آسهبیؼگبُی ّآطیت ػٌبطی ثبػذ
فؼبلیتِبی ثیِْػی ثبیذ هغبثك دطتْر الؼولِبیخذهبت 
ثیِْػی ثبػذ
ّیژگیِبی ثخغ اػوبل خزازی
اتبق ُبی ػول ثیوبرطتبى هتوزکش در یک هٌغمَ ثبػٌذ
 TSOPیبUCIثخغ اػوبل خزازی ثب ثخغ ُبی 
،ثخؼِبی خزازی ّاطتزیلیشاطیْى هزکشی هدبّر UCI
ثبػٌذ
لبثلیت دطتزطی ثَ آطبًظْر،آسهبیؼگبٍ ،ثبًک خْى ،ثخغ 
اّرژااًض  اس آى هوکي ثبػذ
هٌغمَ ثٌذی ثخغ اػوبل خزازی
هٌغمِْرّدی ثیوبراى ّکبرکٌبى ّّطبیل :هٌغمَ زفبظت ػذٍ
ّهلشّهبت
در ایي هٌغمَ پزطٌل اس لجبص هخـْؽ :هٌغمَ تویش
فؼبر ُْا در ایي ًبزیَ هثجت اطت ّکوی .اطتفبدٍ هی ًوبیٌذ
فضبی اًتظبر .ثیؼتز اس هٌغمَ زفبظت ػذٍ هی ثبػذ
ثیوبرلجل اس ػول،ریکبّری،اتبق گچ گیزی،تبریکخبًَ،دفتز 
هتخــبى ثیِْػی،دفتز طزپزطت اتبق ػول ّاًجبر ّطبیل 
غیز اطتزیل در ایي هٌغمَ لزار دارد
اتبق اطکزاة .دارای ثبلاتزیي فؼبر ُْاطت:هٌغمَ اطتزیل 
،اتبق ثیِْػی ،اًجبر ّطبیل اطتزیل در ایي هٌغمَ ّالغ ػذٍ 
ضذ ػفًْی ّاطتزیلیشاطیْى در ایي لظوت در .اطت 
تٌِبکظبًی کَ لجبص . ثیؼتزیي هیشاى هوکٌَ اطت 
هخـْؽ ّهبطک خزازی دارًذ ثَ ایي لظوت ّارد 
هیؼًْذ
ًبزیَ دفغ سثبلَ
تؼذاد اتبلِبی ػول 
)درؿذ52لبًْى (تؼذاد تخت ُبی خزازی 
تؼذاد خزازی ُبی رّساًَ
تؼذاد خزازی ُبی طزپبیی رّساًَ
ًْع اػوبل خزازی
ًْع ثیوبرطتبى
هذت البهت ثیوبراى هؼوْل خزازی
تؼذاد پشػکبى خزاذ ثیوبرطتبى
تؼذاد خزازی ُبی هْرد اًتظبر ثَ اسای 
ُز اتبق ػول در ُز رّس ثزاثزاطت ثبدّ 
تبطَ خزازی ثشرگ ّدّ تب طَ خزازی 
کْچک 
اًذاسٍ اتبق ػول
فْت هزثغ 81در81هغلْة تزیي اًذاسٍ ثزای اتبق ػول 
 006تب005ّدر اتبق ُبی ػول للت ّهغش ّاػـبة گبٍ ثَ
فْت هزثغ ُن هیزطذ
هتز اطت3ارتفبع اتبق ػول هؼوْلا 
دیْارُب اس رًگ پلاطتیک چٌذ لایَ یب رسیي اپْکظی اطت
اطتفبدٍ اس کبػی ّطزاهیک ثزای کف ّدیْارُب تْؿیَ ًوی 
ػْد
رًگ دیْارُب آثی یب طجش رّػي اًتخبة ػْد
دیْارُب ثبیذ در همبثل رعْثت همبّم،لبثل ػظتؼْ،ؿبف،کن 
رًگ،ثذّى چظجٌذگی ّخلل ّفزج ثبػٌذ ّخٌض آًِب ثَ 
ؿْرتی ثبػذکَ اس تْلیذ الکتزیظیتَ طبکي خلْگیزی ًوبیذ
کف اتبق ُب ثَ طبدگی لبثل ػظتؼْ ،ضذ لک،ضذ 
سًگ،همبّم ُّبدی خزیبى الکتزیظیتَ ثبػذ
در ُبی اتبق ػول ثَ لذر کبفی ّطیغ ثبػذ
طیظتن تِْیَ ُّْاطبس
ّطبیل ّتدِیشات
طبکؼي
خزّخی ُبی گبسُبی اکظیژى 
ّثیِْػی
خزّخیِبی ثزق
طبػت الکتزیکی
تخت ػول
دطتگبٍ ثیِْػی
دیبتزهی
ّطبیل هخـْؽ هؼبیٌبت  
گْع ّزلك ّثیٌی
ًیگبتْطکْپ
افتبلوْطکْپ ّطبیل 
ّتدِیشات
آرتزّطکْپ
ّطبیل گچ گیزی
ّطبیل آًذّطکْپی 
ّلاپبرّطکْپی
ارتجبط دُی
ُز کذام اس اتبلِبی ػول ثِتز اطت اس عزیك آیفْى ثَ اتبق 
کٌتزل هتـل ػًْذ
اتبق کٌتزل ًیش ثبیذ ثغْر سًذٍ هدِش ثَ طیظتن ارتجبط دُی 
ثبًک UCIهٌبطت ثزای دطتزطی فْری ثَ ثخؼِبی 
خْى،رادیْلْژی،آسهبیؼگبٍ  ،تبلار طخٌزاًی ُّز خبی 
دیگز ثیوبرطتبى ثبػذ
هْاد
زذّد (هلسفَ ُب اس خٌض هسکن ّدارای هٌبفذ ریش 
در اتبلِبی ػول هْرد اطتفبدٍ لزار گیزًذ) هیکزّى01
رًگ هلسفَ ُب ثَ گًَْ ای ثبػذ کَ هٌدز ثَ خیزگی چؼن 
ًؼذٍ ّآرام ثخغ ثبػذ
رًگ هلسفَ ُبی ایي ثخغ هتوبیش اس طبیز ثخؼِب اًتخبة 
ػْد
رّػٌبیی اتبق ػول
لاهپ هِتبثی:رّػٌبیی ػوْهی  
لاهپِبی طمفی ثذّى طبیَ ثب لذرت :رّػٌبیی ًبزیَ ػول
لاهپ در ُز فْت هزثغ ثزای رّػي کزدى زفزات 0001
ػویك ّثبریک
ثزای تْلیذ ًْر اضبفَ:رّػٌبیی الوبری 
